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Кратак садржајПроблеми који настају код неадекватних лежишта, ламинитиса, као иуслед нестручне обраде папака, могу бити многобројни. Један од водећихпредставља појава Рустерхолзовог чира, који је веома болно стање за жи-вотињу и значајно умањује њену продуктивност. Циљ овог рада је био да сеиспита утицај прекратких лежишта на појаву Рустерхолзовог чира. При-ликом редовне обраде и контроле папака на седам фарми, укупно је обра-ђено 37 893 грла, од којих је код 7 662 дијагностикован Рустерхолзов чир.Закључујемо да је 20,22 % прегледане популације говеда захваћено овомболешћу. Ток и прогноза су у већини случајева повољни уколико се при-мени правилна метода и адекватна терапија под надзором стручног и обу-ченог лица. 
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УВОД / INTRODUCTIONБолести папака код говеда пред-стављају значајну препреку у гове-дарској производњи, било да серади о производњи млека или меса.Хромост је, поред маститиса и ре-продуктивних проблема, једна однајчешћих болести интензивне про-изводње и високе продукцијемлијека (Alban, 1995). Сматра се даје шепавост, услед субклиничких ла-минитиса и дигиталних дерма -титиса, основни проблем упро изводњи млијека, како по пи-тању производње, тако и по питањудобробити животиња (Ward, 1999).Недовољна упознатост фармера сарешавањем ове проблематике као инедостатак стручне обуке службе зазаштиту здравља животиња, пред-ставља велики камен спотицања урешавању овог проблема. Истражи-вачки напори оријентисани на уна-
пређење савремене индустријскепроизводње често дају сложене ре-зултате и указују на међузависности недељивост свих елемената тех-нолошког ланца. Пословна клима уекономији неолибералног капита-лизма као императив намеће ком-петицију између произвођача истеоријентације, а до просперитета до-лазе искључиво они који инкорпо-рирају сва научна открића у својепословне и професионалне стан-дарде. Препоручене технолошкемере и поступци морају само да сеуграде у целини у нову производнуорганизацију и једино у том случајугарантују подстицај и опстанак утржишним условима.Ове законито-сти о повезаности и међузависностисвих елемената технолошког ланцаимају доминантни аксиом за свакуврсту биотехнолошке производње.Хромост код говеда може бити уз-рокована различитим факторима, а
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INFLUENCE OF HABITAT ON THE OCCURRENCE 
RUSTERHOLZ ULCER
AbstractProblems arising from the inadequate prospecting, laminitis, and due to im-proper handling hooves mane can be numerous. One of the leading is a phe-nomenon Rusterholz ulcer, which is a very painful situation for the animals andsigni#icantly reduced its productivity. Rusterholz ulcers are mostly affected bythe cattle older than 30 months. The course and prognosis in most cases favor-able in much the application of proper methods and adequate therapy under thesupervision of quali#ied and trained persons.
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Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 191-198, 2016.Иванка Хаџић и сар.:Утицај везаног система држања млечних говеда на појаву Рустерхолзовог чирапо степену хромости се дели на:лаку, средњу и тешку хромост. Допојаве хромости говеда долазиуслед деловања различитих фак-тора. Велики утицај имају објекти,посебно квалитет пода, квалитетпростирке, коришћење испуста, хи-гијенски услови, посебно влажна иклизава лежишта, (Dippel и сар.,2009). Неадекватна исхрана (пре-више или премало уситњена хра-нива, неизбалансиран оброк, не-адекватан оброк за категорију жи-вотиња) односно повезаност суб-клиничког ламинитиса и субакутнеацидозе бурага (САРА) утичу напојаву чира папака. Према Hristovuи сар. (2011) постоји шест кључнихспољашњих фактора ризика у везиса појавом шепавости: комфоркрава, хигијена крава, социјално ифизичко интегрисање јуница и за-сушених крава, кретање крава нафарми, исхрана и одговарајуће скра-ћивање рожине папака. Сматра се даболести папака обухватају инфек-тивне болести папака, болести ин-тердигиталног простора и рожинепапка и појаву ламинитиса као по-себан проблем (Кос, 2009). Болесткоја значајно може утицати напојаву хромости у запату је свакакоРустерхолзов чир. Рустерхолзов чирпредставља појаву хронично огра-ниченог улкуса медијалног табан-ског дела коријума услед истезањатетиве дубоког флексора (Хаџић исар. 2012). Веома битна разлика из-међу других чирева и Рустерхолзо-вог се налази у локацији настанка.Русетрхолзов чир се искључиво на-лази на медијалном делу табана,док остала места настанка чира непотпадају овој номенклатури. 
Циљ овог рада је био да се испитапојава чира папака у запатима краваса везаним системом држања.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 
/МАТHERIAL AND METHODSИспитивање је вршено на седамфарми на укупно 37 893 грла, токомредовне функционалне обраде па-пака, у везаном систему држањамлечних говеда, током четири кругаобраде у просеку на сваких шест ме-сеци. Категорије говеда које су ис-питиване су високо стеоне јунице,краве у експлатацији млека и засу-шене краве. На свих седам фарми сепроизводи млеко, грла су измеша-них категорија холштајн фризијскерасе. Објекти у којима су смештенеживотиње су везаног система држа-ња и грађени су средином прошлогвека. Дијагностиковање чира па-пака вршено је приликом обраде па-пака. Лакши случајеви појаве чирасу се третирали искључиво анти-биотским спрејем и превијањемобољелог места бандажним завојем,док су се у тежим случајевима,поред свег наведеног, постављалиблокови или папучице. Изглед обољелог папака са лак-шим обликом Рустерхолзовог чира(Van Amstel i sar. 2006) се огледа утоме да на месту продора чира натабанској регији не постоји пролап-сус некротирајућег ткива као и очу-ваност висине петног дела папка,без компликација од стране некедруге болести папака. Код тежег об-лика Рустерхолзовог чира може сеуочити, приликом растерећења обо-лелог места, пролапсус некроти -рајућег ткива ван табанске равни,
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што умногоме отежава ослонац жи-вотиње на ту ногу, као и комбина-ција болести које оштећују рожинупапка (носећи руб), петни јастуча-сти део и углавном су бактеријскеприроде, те је у таквим случајевиманеопходно поставити бл- ок-папу-чицу ради одвајања оболелог папкаод подлоге и растеретити га ос-лонца тежине саме животиње.   
Резултати и дискусијаПојава Рустерхолзовог чира каопоследица хроничног ламинитисаманифестује се поремећајем ставоваекстремитета, неправилним поло-жајем кичменог стуба услед отежа-ног кретања проузрокованог бо-ловима у пределу папака. Лошепројектована, прекратка лежиштаса нагибом већим од 2%, проузро-кују у везаном систему држања го-веда истезање флексорне тетиве -задњих екстремитета говеда уследнеправилног положаја папака наивици подлоге. Нестручна обрада
папака неадекватним алатом, до-води до скидања рожине петногдела папка у већем степену и тимепроузрокује губитак функциона-лног угла који треба да заклапа ро-жина предњег и табанског делапапка (45° - 50°). Повећана концентрација патоге-них бактерија у станишту живо-тиње, проузрокованазанемаривањем дезинфекције и ре-довног изђубравања, доводи до про-дора бактерија у предео измеђукрунског руба папка и меког делапетне рожине са пенетрацијом домедијалног дела табанске рожине. У табели 1 приказани су резул-тати истраживања појаве чира па-пака на седам фарми. Од укупногброја праћених грла (37 893) свихкатегорија, проценат дијагностико-ваног Рустерхолзовог чира је20,22% (7 662 грла), а проценаткомпликованих случајева од дијаг-ностикованог чира папака 22,90%(1 755 грла).
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Табела 1. Преглед обрађених крава и дијагностикованог Рустерхолзовог чира
Из приложеног можемо видетида на фарми 2 од релативно малогпроцента дијагностикованог Рус -терхо лзовог чира 12,67% има зна-
чајно велики проценат компликова-них случајева - чак 41,67%.У табели 2 је приказан добијенирезултат броја постављених бло-
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Табела 2. Број компликованих случајева Рустерхолзовог чирапрема извршеној обради папака
Увидом у табелу 2 можемо закљу-чити да се са сваким наредним кругомобраде папака прогресивно повећаваи број компликованих случајева у од-носу на дијагно стиковани Рустерхо-зов чир, и то на свих седам фарми, безизузетка.Упркос тешкој клиничкој слициобољеле животиње, ток и прогноза суу већини случајева повољни уколикосе примени правилна метода и аде к-ватна терапија од стране стручног иобученог лица. Наравно, и уколико сеотклоне узрочници Рус тер-  холзовогчира који се односе на услове држањаи његу животиња.Према испитивањима различитихаутора, узрочници Рустерхолзовог чи -ра су вишеструки: ламинитис (Shwabи Shaver. 2005., Стеванчевић и сар.,2008), лоше пројектована лежишта(прекратка), нестручна обрада папакаи неодговарајући зоох гијенски ус -лови у објекту за смештај (Хаџић исар., 2012). Обољење се може јавититоком целе године, али проценатдијагно стикованих животиња се по-већава преко лета уколико су изра-
жени нехигијенски услови држања илоша исхрана (Хаџић и сар. 2011). Ру-стерхолзов чир представља појавухронично ограниченог улкуса меди -јалног табанског дела коријума уследистезања тетиве дубоког флексора(Хаџић и сар., 2012). Улкус на оболе-лом месту узрокује промену боје ро-жине од воштаножућкасте прекоружичасте и црвене до плаво–љуби-часте (уколико постоји хематом у ро-жини). При компликацији Рус тер- холзовог чира могућа је и појава ексу-дата: у виду бистре течности без ми-риса, затим са примесама крви илиобилном хеморагијом. Пиогене бакте-рије у комбинацији са Рустерхолзо-вим чиром резултирају ексудатомзамућеног изгледа бело-жуте боје ивеома непријатног мириса (Fusobacte-
rium necroforum i Bacteroides nodosus).Код лаких случајева готово да нијемогуће поставити тачну дијагнозу,док у тежим случајевима описанисимптоми дају основ за пос ављањедијагнозе. Сличну клиничку сликуима и фибром (Kos, 2009). У диферен-цијално-дијагностичком прегледу у
тешким и поодмаклим стадијумимаопсервацијом се може поуздано дијаг-ностиковати Рустерхолзов чир (Loguei sar., 2004., Raber, M. i sar., 2004), док јекод почетних стадијума неопходнафиксација обољелог екстремитета иелиминација фиброма и септичногпододерматитиса (Pododermatitis sep-
tica). У екстремно тешким случа јевимаобољела животиња лежи, оте жаноустаје, невољно и уз напоре се креће.Могуће су компликације у виду упаламетакарпалне и метатарзалне регије(Nüske, 2007., Kloosterman, 2007., Lis-cher, C., i sar., 2002). Различити струч-њаци имају и различите приступе урешавању проблема званог Рустер-холзов чир. Превладавају ставови данасталу рану на табанском делу папкатреба што боље растеретити, односномеханички је ослободити околногткива које врши притисак на пробле-матично место, а уколико је то могуће,потребно је што више сачувати крун-ски – носећи руб папка. Послије тога,поступак по прихваћеним методама јеразличит. Група аутора (Тадић и Милосавље-вић, 1991) заступају став да некро-тично ткиво треба хируршкиодстранити, затим обољело место об-радити термокаутером ради спреча-вања прекомерног крварења, као испречавања продора патогених аге-наса у обољело место. Након тога,рану треба испунити акрилном сме-сом како би се вратила чврстина та-банског дела рожине, и животињишто пре омогућио нормалан ослонацна оболели папак.Овом методом, потпуно излечењеживотиње очекује се након 30 до 45
дана. Друга група аутора, углавном иззападне Европе (Nüske, 2007), наконрастерећења сматра дa je некротичноткиво неопходно третирати анти-биотским спрејем за спољашњу упо-требу, изоловати газом и папакпревити специјалним бандажним за-војем који има једносмерно пропуснуперфомансу. Овако би се вишак крви дренираован ране и спречио би се утицај спо-љашње средине на рану (да је сачуваасептичном). Оваквом методом заце-љивање ране у већини случајева семоже очекивати већ након седам дана(око 87% случајева) и то након првеконтроле и скидања бандажних завоја(већ се уочава сушење некротизира-ног ткива и епителизација околногткива). У занемарљивом проценту(4%) неопходно је поново превитирану, док је за потпун повратак фун-кције обољелог папка потребно око14 дана (Хаџић и сар., 2014). Наравно, постоје извесни слу-чајеви овог обољења који захтевајукоришћење и помоћних средстава увиду пластичних или дрвених папу-чица које се постављају помоћу пер-манентног лепка на здрав папак.Постављањем папучице обољелипапак се одваја од подлоге и газне по-вршине, а самим тим спречава његоводаље повређивање. "Папучица" сескида након 30 до 45 дана (индивиду-ално) од дана постављања, дајући до-вољно времена да се поново формираадекватно дебео слој табанске ро-жине који може да понесе тежину го-вечета. Након обављене интервенцијеживотиња не би требало да показујевеће проблеме при стајању као и прикретању.
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ЗАКЉУЧАК / CONCLUSIONРустерхолзов чир представља ре-лативно често обољење папака муз-них крава у везаном систему држања.Дијагностика и лечење овог обољењаврши се током редовне обраде папака.Рустерхолзов чир представља изу-зетно болно стање за животињу, ин-дуковано неодговарајућим лежиш тима у везаном систему држања, неа-декватном исхраном, лошим хигијен-ским условима, као и неблаго- временом обрадом папака. Присуствонетретираног ламинитиса у попула-цији говеда представља инкубаторповећаног присуства Рустерхолзовогчира. Повећани трошкови лечења исмањење производње директно супропорционални распрострањеностиРустерхолзовог чира. У овом испити-вању се дошло до резултата да је20,22% грла имало Рустерхолзов чир,од тога 22,90% су били тежи слу-чајеви. Имајући у виду трошкове негеи лечења животиња током санирањаове болести, као и губитак у продук-цији млека, смањену репродуктив-ност животиња, можемо закључитида је менаџмент односно управљањефармом веома важан фактор за кон-тролу хромости, а то подразумева ре-довну корекцију папака и дијагно-стику обољења, правилну исхрану ихигијену на фарми.
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